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населення; погіршення фінансових результатів підприємств, звуження 
кредитної активності, скорочення державного фінансування та високий 
рівень невизначеності [1]. Отже, політична ситуація, а саме збройний 
конфлікт має істотний вплив на бізнес даної території. 
 
1. Проблеми розвитку грошової системи України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ifreestore.net/742/7/ 
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Розвиток української економіки, що вважається малою відкритою 
економікою, тісно пов'язаний з тенденціями на світовому ринку. Однак 
протягом останніх років геополітичні ризики, центрами яких стала Україна та 
Близький Схід, зумовили послаблення світової економічної системи. Тому 
задля забезпечення фінансової стабільності вітчизняної та світової економіки 
необхідно зосередити увагу над шляхами мінімізації негативних наслідків 
тимчасової окупації території АР Крим, військових дій на Донбасі, 
торговельних війн з Росією, що тривалий час була основним торговельним 
партнером України, виснаженням міжнародних резервів тощо.  
Внаслідок низки негативних внутрішніх та зовнішніх ризиків розвитку 
економіки України поглиблюються існуючі диспропорції, повільно 
відновлюється обсяг промислового виробництва та ВВП, знижуються обсяги 
освоєння капітальних інвестицій та об’єми зовнішньої торгівлі тощо. На тлі 
потужних девальваційних та інфляційних процесів, погіршення світової 
кон’юнктури, руйнування інфраструктури на сході України та фактичної 
втрати на невизначений термін кримських портів, через які перевалювалася 
значна частка експортоорієнтованої продукції, об’єми експорту суттєво 
знижуються, що зрештою впливає на зменшення притоку валютної виручки в 
країну. Крім того, погіршення інвестиційного клімату через посилення 
напруги в регіоні, внутрішні політичні проблеми та відсутність комплексного 
підходу уряду та відповідних державних структур до покращення 
макроекономічних показників, проведення реформ, спрямованих на 
полегшення ведення бізнесу через зниження рівня корупції та бюрократії 
призводять до гострої необхідності використовувати альтернативні способи 
забезпечення фінансової стабільності української економіки. 
На нашу думку, забезпечити фінансову стабільність економіки України на 
даний момент можна лише при умові проведення зваженої відкритої 
економічної політики, у тому числі при активному посередництві 
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міжнародних організацій. Косметичні заходи наразі не дають бажаних 
результатів, а лише знижують зацікавленість потенційних іноземних 
інвесторів в українській економіці. Після підтвердження Україною 
європейського вектору розвитку у 2014 році актуальним стало питання 
приведення національних стандартів якості для вітчизняної експортної 
продукції до міжнародних правил та норм. Крім того, необхідно 
продовжувати політику щодо підвищення стресостійкості вітчизняного 
банківського сектору. Зокрема, ми переконані, що дії Національного банку 
України щодо приведення статутного та регулятивного капіталу банків у 
відповідність до мінімально встановленого розміру позитивно вплинуть на 
забезпечення фінансової стабільності економіки в цілому. І хоча вітчизняні 
норми ще не досягають рівня міжнародних стандартів банківської діяльності, 
однак вони цілком є виправданими з метою більш плавного переходу до 
жорсткіших правил ведення банківського бізнесу. 
Розвиток та підтримка національного виробництва з боку держави – ще 
один спосіб забезпечення фінансової стабільності економіки. Надаючи 
перевагу у державних закупівлях вітчизняній продукції, підвищується не 
лише рівень завантаженості потужностей українських підприємств, 
створюються нові робочі місця, але це також дозволяє знизити рівень 
відпливу іноземної валюти з України.  
Враховуючи високий рівень бюджетного дефіциту та неспроможності 
вітчизняної економіки до залучення приватного іноземного капіталу в країну, 
доцільним є подальша співпраця України з міжнародними організаціями, 
зокрема Групою Світового банку, Міжнародного валютного фонду, урядами 
інших країн тощо. Однак дана співпраця має носити обмежений та 
тимчасовий характер, оскільки це призводить лише до пролонгації вирішення 
боргової проблеми, фактичне втручання у внутрішню політику України 
тощо. 
Таким чином, забезпечення фінансової стабільності економіки України є 
одним із основних завдань для структурних перетворень держави. Однак 
лише зважена та комбінована відповідна політика держави зможе виконати 
зазначене завдання.  
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